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する．Windows の場合は MS-Word・一太郎，また Macintosh の場合は EG-Word・MS-Word とし，特に
Macintosh においては MS-DOS テキストファイルに保存して提出すること．
6． 校正：校正は著者による責任校正とする．著者複数の場合は校正責任者を投稿時指定する．
7． 掲載：論文の掲載は採用順を原則とする．迅速掲載を希望するときは投稿時にその旨申し出ること．
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紀要読者の皆様，明けましておめでとうございます．今年も本誌の発展のために数多くの投稿をお待ちしてい
ます．
昨年の編集後記では，新しい日本ラグビーチームの名前と「今年の漢字」を予想しました．残念ながら「サク
ラサムライズ」との予想は「サンウルブス」，「国」との予想は「安」と外れてしまいました．
今年の年末年始は本当に穏やかな天気となりました．この天気のように，今年は穏やかな年になってくれるも
のと予想しますが，これだけは外れてほしくありません．皆さんにとっても，この 1年が平穏な年であることを
お祈りいたします．
（小川 修）
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